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ど -与-V2号 (% )2+÷p農 )2-1i-bllWZ






たものであり, u はイオンの変位である｡(1)式の 1 1の中はポテンシャルエネル
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ギー密度であり,〝は弾性定数, ep は 圧電係 数で ある o bll,b12,b22は容易に決定
することができて,























･ E｡ - 争 e=1 - (% '2 (7)



















N - 竺V2+‡1(A )2+wiw2日 号1(3 2･i(詰)2日 ニ E2(9)2 2-､∂t' I ' 2■､dt-I p､dzl′ ' 87r
(9)式に(8)式を代入し,且つ電子に関しては創生,消滅演算子 a+,aを,イオン変位
に関しては格子振動の基準座標を使って(9)を書き換えると,
Lk' - IL +H｡十 Hint
の3つの部分に分けられ,各々は次の通 りである｡
fL-∑ E(k)alak十を誉 uq*p｡十WiQq*Qqlk
･ i ･誉(pq*pq ･nZqq'qq),
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Iq -i芸(中 毒)y2･e｡ q , pq
n三-(;･ポ )q2, pq -君 ak'ak+｡ (12)








(vqpq, + vq Qq)- 0,
(W2-uf)Q｡-V_｡pq- Ⅰ｡q｡- 0,
(W 2-弼)q｡-V_芸pq - I_｡ Q｡ - 0
となり,これから結合波の分散式として次式を得る｡
e(q減 叫 '･'W 2一言 q 2'- 些 q 2(W 2-wT2)e∞P






































△ S - S｡e∞pe(q,W) (20)
であ｡,ここに ep- 1･32×105cgs･esull,) wT- 261 cm11･wL-295cm-1･ p -
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